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مستوى تطبيق الحاكمية في الجامعات الأردنية الرسمية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التعرف على م�س��توى تطبيق الح�كمَي��ة في الج�مع�ت الاأردنية الر�س��مية من وجهة 
نظ��ر اأع�س���ء الهيئ��ة التدري�سي��ة. وتكّون مجتمع الدرا�س��ة من الع�ملين في ه��ذه الج�مع�ت م��ن اأع�س�ء الهيئة 
التدري�سي��ة وعدده��م (6296) ع�سوا.اأم� عينة الدرا�سة فقد تم اختي�ره��� ب�لطريقة الع�سوائية من مجتمع 
الدرا�سة وهي الج�معة الاأردنية،ال ج�معة اليرموك، وج�معة موؤتة، وعددهم (342) ع�سوا من اأع�س�ء هيئة 
التدري���س. وا�ستخ��دم الب�ح��ث المنهج الو�سف��ي التحليلي، والاعتم�د عل��ى (الا�ستب�نة)، حي��ث تكونت فقرات 
الا�ستب�ن��ة من خم�سين فقرة موزعة على خم�سة مج�لات هي: مفهوم الح�كمية، مج�ل�س الح�كمية، الم�س�ركة، 
ال�سف�في��ة والم�س�ءل��ة. واأظه��رت نت�ئ��ج الدرا�سة اأن م�ست��وى تطبيق الح�كمي��ة من وجهة نظ��ر اأع�س�ء الهيئة 
التدري�سي��ة (كب��يرة)، كم� اأظه��رت وجود فروق ذات دلال��ة اإح�س�ئية عند م�ستوى الدلال��ة (αا≤50.0) تبع�ً 
لاختلاف متغير الكلية، وذلك ل�س�لح الاإن�س�نية، بينم� لا توجد فروق ذات دلالة اإح�س�ئية عند نف�س م�ستوى 
الدلال��ة  تبع���ً لاخت��لاف متغير الجن�س والرتب��ة العلمية. ومن تو�سي���ت الدرا�سة: العمل عل��ى تطبيق ون�سر 
ثق�فة الح�كمَية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية، والعمل على اإحداث اإ�سلاح�ت في قوانين واأنظمة الج�مع�ت 
الاأردنية الر�سمية بم� يتلاءم وظروف البيئة المحيطة. 
الكلم�ت المفت�حية: الح�كمية، الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية، التعليم الع�لي.
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The Level of Implementing Governance at Public Jordanian 
Universities from the Faculty Members’ Perspective
Abstract:
The purpose of the study was to identify the level of implementing 
governance in public Jordanian universities from the point of view of the 
faculty members. The population of the study covered all the faculty members 
(6926). 243 members were randomly selected from three universities: Jordan, 
Yarmouk and Mu'tah. The researcher used the descriptive analytical method. 
The research tool was a questionnaire, which consisted of 50 items, covering 
5 dimensions: concept of governance; governance councils; participation; 
transparency; and accountability. The results of the study showed that the 
respondents’ assessment degree of the level of implementing governance 
was high. There were also statistically significant differences at the level of 
(α≥0.05) attributed to the variable of college in favor of humanities. On the 
other hand, no statistically significant differences were found at the same level 
of significance attributed to the variables of gender and academic rank. The 
study recommended that governance should be implemented and spread 
in public  Jordanian universities. There should also be reforms of the laws 
and regulations of public Jordanian universities, taking into consideration the 
conditions of the surrounding environment.
Keywords: Governance, Public Jordanian universities, Higher Education.
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المقدمة:  
يَع��د التعلي��م بك�فة مراحل��ه وم�ستوي�ته بمث�ب��ة الاأ�س��س، والركيزة لتط��ور اأي بلد، وله ال��دور اله�م في 
التنمي��ة ال�س�ملة بك�فة اأ�سك�له���، ومعي�ر التقدم في الدولة، ويتمتع التعليم الع���لي بخ�س�ئ�س عديدة جعلته 
�س��رورة ملح��ة لا�سيم� فيم� فر�سه الواق��ع المع��سر من اأح��داث، وتحدي�ت، وتطلع�ت، م�ستقبلي��ة، وم� فر�سته 
الثورة المعرفية والتكنولوجية في مج�لات الحي�ة ع�مة، وفي التعليم خ��سة، كون التعليم هو اأداة الن�سر لهذه 
العلوم والتكنولوجي�. ويعد التعليم الع�لي اأحد مراحل التعليم، وهو يمثل الاأعلى فيه�، حيث ي�أتي بعد التعليم 
الث�ن��وي، اأي بع��د اإنه�ء الطلبة لمراحل الث�نوية الع�مة. ويحتل التعلي��م الع�لي مك�نًة فريدًة ومميزًة في نظ�م 
التعليم بحيث اأن له قوانينه واأنظمته وت�سريع�ته الخ��سة به. 
وي�سم��ل التعليم الع�لي الج�مع�ت، والكلي�ت، الج�معية، والمتو�سطة، والمع�هد الفنية، والتقنية، ووفق�ً لرغب�ت 
واحتي�ج�ت الاأفراد، والمجتمع�ت و�سوق العمل، بحيث تكون مخرج�ت التعليم الع�لي متوافقًة مع هذه الجه�ت 
ذات العلاق��ة حت��ى نلم�س التق��دم والازده�ر المن�سود الذي ت�سع��ى اإليه الدول من خلال ه��ذه الموؤ�س�سة، وبقية 
الموؤ�س�س�ت في الدولة واأجهزته� المختلفة (التل، 8991). 
و�سه��دت موؤ�س�س���ت التعليم الع�لي تطورًا ملحوظ�ً في العقود ال�س�بق��ة كونه� تعد �سري�ن�ً رئي�سي�ً لا غنى عنه في 
بن���ء المجتم��ع وتوعية اأفراده، وم� يوؤك��د ذلك التزايد الم�ستمر في اأعداد الج�مع���ت الحكومية منه� والخ��سة، 
وتف��رع تخ�س�س�ته���، وتزايد اأع��داد الملتحقين فيه� من طلب��ٍة واأع�س�َء الهيئة الاأك�ديمي��ة والاإدارية، وتزايد 
حج��م الاإنف���ق عليه��� في �س��وء تزاي��د متطلب�ت �س��وق العمل، من هن��� وجدت الج�مع���ُت نف�سه� اأم���م تحدي�ت 
تف��وق قدرته�، فر�ست عل��ى قي�داته� �سرورة و�سع خط��ٍط ا�ستراتيجية اإدارية وتربوي��ة بعيدة المدى ق�ئمة 
عل��ى المف�هي��م الحديثة، التي يتم في �سوئه��� توجيه اأن�سطة الج�معة لتحقيق روؤيته��� ور�س�لته�، والمواءمة بين 
مخرج�ته� مع احتي�ج�ت �سوق العمل، بم� ي�سمن له� التطوير الاإداري، ون�سر ثق�فة المعرفة واإ�س�عته� فيه�.
ويع��د التطوير الاإداري من الق�س�ي� التي حظت ب�هتم�م القي�دات الع�ملة في موؤ�س�س�ت التعليم الع�لي كنتيجة 
طبيعية لم� تتمتع به الج�مع�ت من دور حيوي في �سن�عة راأ�س الم�ل الب�سري، مم� دفع ب�إدارة الّتعليم الع�لي نحو 
الّتح��ول لاأ�س�لي��ب اإدارية متطورة لتق��وم بدوره� في عملية البن�ء والتنمية؛ فنج���ح التعليم الج�معي مرتبط 
بنج���ح اإدارته� وقدرته� على تحقيق اأهدافه� بجودة وتميز، ويظهر ذلك من خلال تحقيقه� للمخرج�ت ع�لية 
الج��ودة الق���درة على دفع عجلة التط��ور والتقدم، اإ�س�ف��ة اإلى رفع قدرته��� التن�ف�سية اإلى اأعل��ى الم�ستوي�ت، 
ولا يمك��ن اأن توؤت��ى ثم�ره��� اإلا ب�لاعتم�د على منهجيٍة ت�ستند على اأ�س�س عل��وم الاإدارة، لذا ب�ت من ال�سروري 
على الج�مع�ت معرفة اأ�س�ليب الحوكمة، والكيفية التي تدار به� الج�مع�ت للو�سول للتطوير الاإداري الج�معي 
(الزهراني، 1102).  
وُيع��ّد م�سطلح الحوكمة الموؤ�س�سية اأول الم�سطلح���ت التي ا�ستخدمت للدلالة على مفهوم ecnanrevoG وقد 
ترج��م في العربي��ة اإلى العديد م��ن الم�سطلح�ت مث��ل: الاإدارة المجتمعي��ة، والحكم الر�سيد، والحك��م ال�س�لح، 
واإدارة الحك��م، والحوكمة الر�سيدة، والحكم�ني��ة، والحوكمة، والاإدارة الر�سيدة، وب�سرف النظر عن الم�سطلح 
الم�ستخ��دم اإلا اأن فك��رة الحوكم��ة واحدًة وهي تتمثل في تح��ول الاإدارة من الاإدارة التقليدي��ة التي تقوم على 
تق�سي��م العم��ل وف��ق اأه��داف ومع�يير غ��ير وا�سح��ة، ومركزيته في ي��د الاإدارة العلي���، اإلى اإدارة اأك��ر تف�عًلا 
وتك�م��ًلا ب��ين عن��سره�، ليدف��ع الج�معة ب�عتب�ره��� هيئة له� هيكله��� التنظيمي اإلى تحقي��ق اأهدافه� بكف�ءة 
وفع�لية، �سمن اإط�ر اإداري لا يعتمد على �سلطة اأحد (الك�يد، 3002).
ولق��د تزاي��د الاهتم���م من��ذ اأواخر الثم�نيني���ت من الق��رن الع�سرين بمفه��وم الح�كمية، وبرز بق��وة في اأوائل 
الت�سعيني���ت من ذات القرن، بع��د م� طرح البنك الدولي مفهومecnanrevoG etaroproC، وهو م� تع�رف 
علي��ه المخت�س��ون بح�كمية ال�سرك�ت، وزاد الاهتم�م بهذا المفهوم ع�م (7991)، وذلك مع انفج�ر الاأزمة الم�لية 
الاآ�سيوية، والتي ك�نت اأزمة ثقة في الموؤ�س�س�ت والت�سريع�ت التي تنظم الاأعم�ل والعلاق�ت بين من�س�آت الاأعم�ل 
والحكومة، والتي جعلت الع�لم ينظر نظرة جديدة اإلى مفهوم الح�كمية. 
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وق��د ظه��ر مفه��وم الح�كمي��ة في الموؤ�س�س���ت التعليمي��ة موؤخرًا بحك��م اأن هذا المفه��وم حقق نج�ع��ًة في القط�ع 
الاقت�س�دي، عبر الاإ�سلاح�ت في ال�سرك�ت والموؤ�س�س�ت الم�لية الع�لمية، وم� نتج عنه� من تح�سٍن في الاأداء وتحقيق 
الج��ودة المطلوب��ة عبر مجموعة من القواعد وال�سوابط في العمل. ولاأن م� اأ�س�ب هذه الموؤ�س�س�ت التعليمية من 
ق�س��وٍر وتراج��ٍع ملحوظ في م�ستوى الاأداء والانحراف عن الم�س�ر ال�سحيح فقد اأ�سبحت هذه الموؤ�س�س�ت بح�جٍة 
م��س��ة اإلى اإ�سلاح�ت وتغييرات جذرية في اأنم�ط ت�سييره�، واإدارته���، ب�عتب�ره� النواة الاأولى لبن�ء الاإن�س�ن 
المع��س��ر، وت�أهيله لمواكبة هذا التطور المعرفي، والتكنولوجي، وفي نف�س الوقت اإت�حة الفر�سة للمجتمع المحلي 
لتحمل الم�سوؤولية، والم�س�همة في تحقيق جودة الخدم�ت التربوية. لذلك ف�إن ا�ستخدام الح�كمية في الموؤ�س�س�ت 
التعليمي��ة اأ�سب��ح �س��رورة ملح��ة، ومدخًلا ه�م���ً لاإ�سلاح �س�م��ل في المنظوم��ة التعليمية ككل، حي��ث اإن مفهوم 
الح�كمي��ة ي�س��ير اإلى الاإط���ر الذي تنتهج��ه الموؤ�س�س��ة اأو المنظمة من اأج��ل تحقيق اأهدافه���، بطريقة منظمة 
ومتك�ملة (المنظمة العربية للتربية والثق�فة والعلوم، 3102).
وق��د اأك��د خور�سيد، يو�سف و�سراج الدي��ن (9002) على اأن اإر�س�ء قواعد الح�كمي��ة في اإدارة �سوؤون الج�مع�ت 
م��ع ت��رك م�س�حة لكل ج�معة لتبني �سمعته��� و�سورته� من خلال اأدائه� ومع�ييره��� الخ��سة من �س�أنه الارتق�ء 
ب�لنظ�م��ين التعليم��ي والاإداري في الج�مع��ة اإلى م�ستوي�ت اأف�س��ل. وبذلك تحت�ج الح�كمي��ة في الج�مع�ت اإلى 
اإدارة التغي��ير اأك��ر من التغيير نف�سه، لاأن كثيرًا من المتطلب�ت لي�ست بح�جة اإلى تعديل الت�سريع�ت الق�نونية، 
ب��ل تحت���ج اإلى تفعي��ل م� هو موج��ود وتطبيقه� ب�سف�في��ة، وذلك �سمن �سي��س��ة تعظيم الاإنج���ز وتو�سيع ب�ب 
الم�س�ءلة، ومراقبة الاأداء لل�سير في اإ�سلاح التعليم الج�معي، بمنهج ر�سيد تكون الواقعية من مقوم�ته، والروؤية 
الم�ستقبلية من م�ستلزم�ته. ويرى gnaWا(0102) اأن اأهمية تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت ي�سهم في م�س�عدة 
ه��ذه الموؤ�س�س���ت على التكيف مع متغيرات البيئة الداخلية، والخ�رجية، وزي�دة الاندم�ج مع المجتمع والطلبة، 
لتحقي��ق الميزة التن�ف�سية في جودة المخرج�ت، ب�لاإ�س�فة لتحقي��ق ال�سمعة الاأك�ديمية، والدولية، والم�س�عدة 
على تحقيق الاعتم�د الع�لمي والارتق�ء به� في �ُسلم الت�سنيف�ت الع�لمية.
وتعَد الح�كمية المدخَل والاأ�س��س للعمل وتحقيق النج�ح في �سوء المن�ف�سة ال�سديدة بين الموؤ�س�س�ت، والمنظم�ت، 
والتح��ول والتوج��ه نح��و العولمة، وم� فر�ست��ه من اأم��ور وا�ستراط�ت على حي���ة الاأمم وال�سع��وب، والموؤ�س�س�ت، 
لت�سم��ن البق���ء والتوا�سل م��ع م�ستجدات الع�س��ر، حيث اأ�سبحت الح�كمي��ة بمث�بة �سع�ر، ومدخ��ًلا اإ�سلاحي�ً، 
تعتم��ده الموؤ�س�س���ت الع�م��ة، والخ��سة ويتم و�س��ع الا�ستراتيجي�ت والخط��ط، بمختلف اأ�سك�له��� لهذه العملية 
حتى يتحقق م� ت�سبو اإليه هذه الموؤ�س�س�ت (غ�در، 2102).
ويمك��ن الق��ول اإن الح�كمي��ة الموؤ�س�سية عب�رة عن مجموعة م��ن الاإجراءات، والقواع��د، والقوانين، والقرارات 
والاأنظم��ة، الت��ي تكف��ل ال�سف�في��ة والعدال��ة، وتحقي��ق التمي��ز والج��ودة في الاأداء، وتح�س��ن م��ن مم�ر�س���ت 
المديري��ن والع�مل��ين، واإدارة المنظم��ة ككل، بغي��ة توف��ير رق�ب��ة ف�عل��ة وا�ستغ��لال الم��وارد المت�ح��ة بكف���ءٍة 
 وف�علي��ة، لتحقي��ق الاأه��داف والتطلع���ت المرج��وة. وق��د عَرّ ف��ت منظم��ة التع���ون الاقت�س���دي والتنمي��ة 
(tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitasinagrO) الحوكمة ب�أنه� "مجموعة 
م��ن العلاق���ت ب��ين الق�ئمين عل��ى اإدارة ال�سرك��ة، ومجل���س الاإدارة، وحمل��ة الاأ�سهم، وغيرهم م��ن الم�س�همين" 
(يو�س��ف،7002، 4). اأم��� موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة (noitaroproC ecnaniF lanoitanretnI) فق��د 
عّرفت الحوكمة ب�أنه� "النظ�م الذي يتم من خلاله اإدارة ال�سرك�ت، والتحكم في اأعم�له�" (يو�سف، 7002، 5).
وب�س��كل ع�م يمك��ن القول اإن م�هَية مفه��وم حوكمة الموؤ�س�س�ت معني��ة ب�إيج�د وتنظيم التطبيق���ت والمم�ر�س�ت 
ال�سليم��ة للق�ئم��ين عل��ى اإدارة ال�سركة بم��� يح�فظ على حق��وق حملة الاأ�سه��م، وحملة ال�سن��دات، والع�ملين 
فيه���، واأ�سح���ب الم�س�لح، وذلك من خلال تحري تنفيذ �سيغ العلاق�ت التع�قدّية التي تربط بينهم ب��ستخدام 
الاأدوات الم�لية، والمح��سبية، ال�سليمة، وفق�ً لمع�يير الاإف�س�ح وال�سف�فية الواجبة (ن��سر الدين، 2102). 
وعن��د الحدي��ث عن الح�كمي��ة في الج�مع�ت فيمكن الق��ول اإنه� منظوم��ٌة �س�ملة اإذا م� ا�ستثم��رت في الج�مع�ت 
وف��ق منه��ج علمي منظ��م، ف�إنه� ب�لطبع �ست�س�ع��د على التكيف مع متغ��يرات البيئتين: الداخلي��ة، والخ�رجية، 
وتقل��ل من وجه�ت النظر المختلف��ة، وتعمل اأي�س� على زي�دة الاندم�ج مع المجتمع المحلي، والطلبة، بم� ي�سهم في 
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تحقي��ق المي��زة التن�ف�سية في جودة مخرج�ته� الم�دي��ة والمعنوية، وفي �سمعته� الاأك�ديمي��ة، والعلمية، المحلية، 
والاإقليمية، والدولية، ومدى ح�سوله� على الاعتم�د الع�لمي ب�سكل اأف�سل. واأن الج�مع�ت التي تطبق الح�كمية 
ت�س���رك في اأن�سط��ة نقل المعرف��ة، اأدى ذلك اإلى تغي��يرات كبيرة في ح�كمية العلاق�ت ب��ين الج�مع�ت، والجه�ت 
الاأخ��رى، واأ�سب��ح نقل المعرفة ق�سية ا�ستراتيجية كم�س��در لتمويل اأبح�ث الج�مع��ة، وك�أداة لل�سي��سة الع�مة 
للتط��ور  الاقت�س���دي. وتختل��ف الج�مع�ت اختلاف���ً كبيرًا في مدى مقدرته��� على النهو�س والنج���ح في ت�سويق 
البح��وث الاأك�ديمي��ة. ب�لاإ�س�ف��ة اإلى اأن للح�كمي��ة اأثره��� الف�ع��ل في عملي��ة نق��ل المعرف��ة، والانفت���ح على 
الج�مع���ت الاأخ��رى (9002 ,oicsuM & anueG). وفي درا�س��ة حول ح�كمية الج�مع���ت في ا�سترالي� فقد 
اأ�س�ر كل من nossnawS,اwoM وsotraBا(5002) اإلى اأن الحكومة الا�سترالية اعتمدت الح�كمية كت�سريع 
في موؤ�س�س�ت الدولة، وخ��سة الج�مع�ت، لم� له� من اأثر ب�لغ في تح�سين وزي�دة م�ستوى الاأداء فيه�، حيث عمدت 
الحكوم��ة لاعتم�د بروتوكولات خ��سة ب�لح�كمية وت�سمينه� في الج�مع�ت الاأ�سترالية، واإن�س�ء مراكز تطوير 
مهني للع�ملين فيه�، �سمن برامج محددة بم� يحقق اأهداف هذه الج�مع�ت.
وفي ه��ذا ال�س��دد اأج��رى ال�سن���ق (9002) درا�سة هدف��ت التعرف اإلى مفه��وم الح�كمية وم�ست��وى تطبيقه� في 
الج�مع���ت الاأردني��ة الخ��سة من وجهة نظر الهيئة التدري�سية، والاإدارية، حيث ا�ستمل مجتمع الدرا�سة على 
جمي��ع الع�ملين في الج�مع�ت الاأردني��ة الخ��سة من هيئة تدري�سية وادارية، وق��د تو�سلت الدرا�سة اإلى نت�ئج 
م��ن اأهمه�: اأن م�ستوى فه��م الاإدارة الاأك�ديمية لمفهوم الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الخ��سة من وجهة نظر 
الهيئ��ة التدري�سي��ة، والاإداري��ة ك�نت ع�لية. ومم�ر�سته� لمج���لات الح�كمية ك�نت اأي�س���ً ع�لية من وجهة نظر 
اأع�س���ء الهيئ��ة التدري�سي��ة، والاإداري��ة، واأ�س�رت نت�ئ��ج الدرا�سة اإلى وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�س�ئية بين 
المتو�سط���ت الح�س�بي��ة لم�ستوى مم�ر�سة مج�لات الح�كمية بين فئة اأع�س���ء هيئة التدري�س، والاإداريين وك�نت 
الفروق ل�س�لح الهيئة التدري�سية في معي�ر ال�سف�فية.
واأج��رى برقع���ن والقر�س��ي (2102) درا�س��ة هدف��ت اإلى اإبراز دور حوكم��ة الج�مع�ت في مواجه��ة التحدي�ت 
وتحقي��ق ال�سف�فية، والعدالة، وكيف تقوم الحوكم��ة بم�س�عدة الاإدارة الج�معية ب�لقي�م بدوره� الرئي�سي في 
مواجهة الّتحدي�ت المع��سرة.  
وق��د اعتم��د الب�حث�ن عل��ى تحليل الوث�ئ��ق والدرا�س���ت للو�س��ول اإلى نت�ئج الدرا�س��ة التي ك�ن م��ن اأبرزه�: 
ت�سه��م حوكم��ة الج�مع�ت في اإيج���د موؤ�س�س�ت م�ستقلة، م�سوؤول��ة عن تحديد اتج�هه���  الا�ستراتيجي، والت�أكد 
م��ن ف�علية اإدارته���، كم� اأن حوكمة الج�مع�ت ت�سمح للق�ئمين عليه� بت�سمي��م، وتنفيذ وتقييم، ور�سد كف�ءة، 
وف�علي��ة اأداء المنظمة، كم� بينت نت�ئج الدرا�س��ة اأن الحوكمة في الج�مع�ت ت�سكل دافع�ً مهم�ً لاإحداث التغيير 
ومواجهة التحدي�ت وتحقيق اأهدافه�.
وتو�سل��ت درا�س��ة ال�س��وادي (5102) والت��ي هدفت لبن���ء ت�سور مقترح لتطبي��ق الحوكم��ة الر�سيدة كمدخل 
ل�سم�ن الجودة والاعتم�د الاأك�ديمي في الج�مع�ت ال�سعودية، اإلى اأن القي�دات الاأك�ديمية في الج�مع�ت تدرك 
بم�ستوى ع�ل مفهوم الحوكمة الر�سيدة، واأن م�ستوى تطبيق الحوكمة الر�سيدة بمج�لاته� الخم�سة (الاف�س�ح، 
وال�سف�فية، الرق�بة والم�س�ءلة الاإدارية، الم�س�ركة في �سنع القرار، الا�ستقلالية والحرية الاأك�ديمية، وكف�ءة 
وف�علي��ة الات�س���ل) ج���ءت بم�ست��وى �سعي��ف، واأن غ�لبي��ة اأفراد العين��ة من القي���دات الاأك�ديمي��ة يدركون 
بم�ستوى ع�ل اأن هن�لك معوق�ت عديدة تواجه تطبيق الحوكمة الر�سيدة في الج�مع�ت ال�سعودية.
وهدف��ت درا�س��ة offoB، اsiobuD وitacsoM ا (8002) اإلى فه��م عملي�ت التغ��ير في نظ�م التعليم الع�لي لكل 
م��ن: فرن�س���، واإيط�لي��� والت�أثير للدور القي���دي في ذلك. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى وج��ود تحول كبير في نظ�م 
التعلي��م الع�لي بم��� ين�سجم والتغ��يرات الح��سلة في المجتمع���ت، والاحتي�ج�ت الجديدة لهذي��ن المجتمعين في 
�سوء ع�سر المعرفة، الاأمر الذي اأثر ب�سكل مب��سر على الح�كمية في الج�مع�ت. كم� تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود 
تحول كبير في الهي�كل التنظيمية التقليدية اإلى الهي�كل المعتمدة على الا�ستقلالية في الج�مع�ت.
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وقد اأجرى koM ا (0102) درا�سة حول الح�كمية ومدى تطبيقه� في ج�مع�ت �سنغ�فورة وم�ليزي�، حيث قدمت 
مجموعة من التق�رير والتحليلات والمق�بلات خلال الفترة (7002 - 9002)، وقد تبين اأن معظم الاأك�ديميين 
الذي��ن تمت مق�بلته��م لم ي�سعروا ب�ختلاف�ت كب��يرة في الا�سلاح�ت بعد تطبيق الح�كمي��ة في ج�مع�تهم. واإن 
معظ��م الاأك�ديميين م�زال��وا يتعر�سون ل�سغوط اأكر من اإدارات الج�معة على الرغم من اأن حكومتي �سنغ�فورة 
وم�ليزي��� ح�ولت��� تبن��ي اأف��ك�ر ومم�ر�س���ت الليبرالية لتموي��ل ح�كمية الج�مع���ت، لاأن الاأك�ديمي��ين يرون اأن 
الدولة لم تزل غير ق�درة على مراقبة الج�مع�ت والتعليم الع�لي.
وق��د هدفت درا�س��ة egudawukoL وgnortsmrAا(5102) اإلى تقديم تحلي��ل حول ت�أثير الح�كمية على 
الاأداء في الج�مع���ت الت��ي تموله��� الحكومة الا�سترالية من��ذ اأن اأدخلت اإليه� البروتوك��ولات الوطنية المتعلقة 
ب�لح�كمية. وا�ستملت الدرا�سة على تحليل العلاق�ت بين موؤ�سرات الح�كمية، وحجم ومجل�س الاإدارة، واللج�ن 
الم�ستقل��ة ب�لاإ�س�ف��ة للموؤ�س��رات الم�لي��ة، والتعليمي��ة. واأظهرت النت�ئ��ج عدم وجود علاقة ب��ين حجم مجل�س 
الاإدارة، وموؤ�س��رات الاأداء في الاأم��ور التعليمي��ة، والم�لية. كم��� بينت النت�ئج اأن اللج���ن الداخلية الم�ستقلة في 
الج�مع���ت م��ن الممكن اأن يكون له� ت�أثير اأف�سل في موؤ�سرات الاأداء.كم� اأظهرت وجود علاقة �سلبية مع الرق�بة 
المفرطة، والاأداء التدري�سي.
بينم��� اأج��رى rogerGcaMا(6102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تحلي��ل نم���ذج الح�كمي��ة  المختلف��ة في الج�مع�ت 
الاإفريقي��ة ومت�بعته� من��ذ ع�م (0691)، بعد اأن حققت العديد من البل��دان الا�ستقلال، وكيفية ت�أثيره� على 
نوعي��ة القي���دة في الج�مع���ت، ب�لاإ�س�ف��ة اإلى درا�س���ت و�سي��س�ت، وخطط ه��ذه الج�مع���ت، والتحدي�ت التي 
تواج��ه القي���دات الاأك�ديمي��ة فيه�. وقد تم جم��ع المعلوم�ت واإج��راء مق�بلات مع فئ�ت مختلف��ة من المديرين 
م��ن مختل��ف الم�ستوي�ت الاإدارية، وكذلك اأع�س���ء المجل�س وعمداء الكلي�ت والقي���دات الطلابية. وقد اأظهرت 
نت�ئ��ج الدرا�س��ة وج��ود تحدي�ت كثيرة تواج��ه الج�مع�ت، وقي�داته� منه��� �سعف �سي��س���ت التمويل، والتدخل 
الحكوم��ي في عم��ل الج�مع�ت. وم��ن التحدي�ت اأي�س� وج��ود عوائق اأم�م تح��ول هذه الج�مع�ت نح��و الاقت�س�د 
المعرفي، وعملي�ت تعزيز المعرفة الحديثة فيه�. 
ومم� تقدم يمكن القول اإن نج�ح الح�كمية اأو الحوكمة في المج�ل الاقت�س�دي وم� حققته من فوائد ومكت�سب�ت 
جع��ل المهتم��ين في مج�ل الاإدارة ب�سكل ع�م والاإدارة التربوية ب�سكل خ� ��س يدعون اإلى تبني هذا المفهوم بكل 
جوانب��ه، والعم��ل عل��ى تطبيق��ه في الموؤ�س�س���ت التربوي��ة والتعليمية كجزء م��ن عملية تطوي��ر وتحديث هذا 
القط���ع اله�م والحي��وي اأُ�سوة بب�قي القط�ع�ت الاأخ��رى، حيث اإن الح�كمية ت�س�ع��د وت�سهم في تنظيم العمل 
وبيئت��ه، والمح�فظ��ة على م�ستوى ع�ل من الجودة، والتمي��ز، وتحقق ال�سف�فية، والم�س�ءل��ة، والعدالة التي هي 
عنوان للنج�ح والري�دة في ك�فة الموؤ�س�س�ت والقط�ع�ت الخدم�تية.
مشكلة الدراسة واسئلتها:
اإن م��� ي�س�ه��د اليوم من �سعوب���ت، وتحدي�ت يواجهه� قط���ع التعليم الع�لي في الوط��ن العربي ع�مة، وفي 
الاأردن خ��س��ة، ك�لقرارات الاإدارية غير ال�سليمة، وزي���دة اأعداد الطلبة ب�سكل لافت، واأزمة المديونية، وخلل 
في وظ�ئف الج�معة الرئي�سية (المع�ني، 9002) وغيره� ي�ستدعي اإجراء اإ�سلاح�ت جذرية وحقيقية في بنية 
التعلي��م الع�لي، من �سي��س�ت وا�ستراتيجي�ت وخطط وغيره���، اإذ اإن م�سكلات التعليم الع�لي بع�مة والج�مع�ت 
خ��س��ة تتف�ق��م وب�سكل ملحوظ، لذلك ف�إن الح�كمية في الج�مع�ت تعد المنقذ والاأ�س��س في حل هذه الم�سكلات، 
كي تغدو ج�مع�تن� وموؤ�س�س�تن� التعليمية ق�درة على مواجهة هذه التحدي�ت بمختلف اأ�سك�له�، والقي�م ب�لمه�م 
والوظ�ئ��ف الت��ي وج��دت م��ن اأجله�، لذلك ف���إن من اأدوات اإ�س��لاح قط�ع التعلي��م الع�لي الح�كمي��ة اأو حوكمة 
الج�مع���ت التي �ستكون مو�سوع هذه الدرا�سة لم� حققته من فوائد ومك��سب للقط�ع�ت الاقت�س�دية والموؤ�س�س�ت 
وال�سرك�ت الع�لمية، حيث اإَن الح�كمية ت�س�عد متخذي القرار في موؤ�س�س�ت التعليم الع�لي ب�ل�سير نحو الاتج�ه 
المطل��وب، وتحقيق الاأه��داف والتطلع�ت المن�سودة. لذلك ف�إن هذه الدرا�سة تو�سح م�ستوى تطبيق الح�كمية في 
الج�مع���ت الاأردني��ة الر�سمي��ة  في تحقيق الاإ�سلاح المن�س��ود في الج�مع�ت عبر م� تتن�وله م��ن اأ�سئلة،  واأهداف، 
ونت�ئج، وتو�سي�ت.
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و�سعت الدرا�سة الح�لية للاإج�بة عن الاأ�سئلة الت�لية:
1.  م� م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س؟
2.  ه��ل توجد فروق ذات دلال��ة اإح�س�ئية عند م�ستوى الدلالة (50.0≤α ) في م�ستوى تطبيق الح�كمية في 
الج�مع���ت الاأردني��ة الر�سمية من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س تبع���ً لمتغيرات (الجن�س، التخ�س�س، 
الرتبة الاأك�ديمية)؟
هدف الدراسة:
ته��دف الدرا�س��ة اإلى تع��رف م�ست��وى تطبيق الح�كمي��ة في الج�مع���ت الاأردنية الر�سمية م��ن وجهة نظر 
الهيئ��ة التدري�سي��ة وعلاقته��� ببع�س المتغ��يرات، والت�أكد من تطبيق مب���دئ الح�كمي��ة ومتطلب�ته� بم� ي�سمن 
اإدارة الج�مع�ت نحو التميز والري�دة.
أهمية الدراسة: 
وت�أت��ي اأهمي��ة الدرا�سة الح�لية في تعرف اأهمي��ة تطبيق الح�كمية في الج�مع���ت الاأردنية الر�سمية من 
وجهة نظر الهيئة التدري�سية والاإدارية فيه� من خلال مب�دئ الح�كمية التي ت�س�عد في ت�أدية الاأعم�ل ب�سكل 
متع���ون، وت�سهم في تحقي��ق ال�سف�فية والعدالة والاإن�س���ف، ب�لاإ�س�فة اإلى اأن هذه الدرا�س��ة قد تفيد اأع�س�ء 
الهيئة التدري�سية  والاإدارية  في الج�مع�ت بمعرفة حقوقهم وواجب�تهم الوظيفية، كذلك الاإدارات الج�معية 
لتبني مفمهوم الح�كمية واأهميته في اإدارة �سوؤون الج�معة، وقد تفيد هذه الدرا�سة اأي�س� الب�حثين والدار�سين 
والمهتمين بهذا المج�ل.
مصطلحات الدراسة:
-  الح�كمي��ة: تع��ّرف الح�كمي��ة ا�سطلاح�ً على اأنه� "مجموع��ة من القوانين والنظم والمب���دئ اله�دفة اإلى 
تحقي��ق الج��ودة والتمي��ز في الاأداء، ع��بر اختي���ر وتطبي��ق الاأ�س�لي��ب الفع�ل��ة في المنظم��ة،  اأو ال�سركة 
لتحقيق اأهدافه� وخططه�" (عزت، 0102، 7). 
وتع��ّرف الح�كمي��ة اإجرائي�ً: ب�أنه��� القدرة على تنظيم العملي���ت الاإدارية بطريقة ر�سي��دة وعلمية، اأو هي 
عملية التحكم ب�لقرارات بطريقة علمية ومراقبة العملي�ت الاإدارية داخل الموؤ�س�سة.
-  الج�مع��ة: "ه��ي موؤ�س�س��ة تعليم ع�ل، له��� اأهدافه� المتمي��زة في خدمة المجتمع المحل��ي، وفي تطوير البحث 
العلمي، واإعداد كوادر ب�سرية، موؤهلة، ومتخ�س�سة في حقول المعرفة" (الزيديين، 3102، 02). 
وتعّرف الج�معة اإجرائي�ً: على اأنه� اإحدى الموؤ�س�س�ت الوطنية التي ت�سهم في بن�ء، وتن�سئة الاأفراد، والطلبة 
عبر وظ�ئفه� الاأ�س��سية من تعليم، وبحث علمي، وخدمة للمجتمع، بحيث يعود ذلك على الوطن والمجتمع 
ب�لف�ئدة، والرقي، والازده�ر، والتقدم.
-  م�ست��وى تطبي��ق الح�كمي��ة وتع��ّرف اإجرائي�ً: ه��ي ا�ستج�بة عين��ة الدرا�سة كم��� تقي�س��ه اأداة الدرا�سة 
(الا�ستب�نة) التي اأعَده� الب�حث من وجهة نظر اأع�س�ء الهيئة التدري�سية والاإدارية.
حدود الدراسة: 
-  الحدود المك�نية: تم اإجراء هذه الدرا�سة ميداني�ً في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية.
-  الحدود الزم�نية: تم اإجراء هذه الدرا�سة في الع�م الدرا�سي 5102 / 6102.
-  الحدود الب�سرية: الهيئة التدري�سية والاإدارية الع�ملون في الج�مع�ت الر�سمية الاأردنية.
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تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي الذي من خلاله يمكن و�سف الظ�هرة مو�سوع الدرا�سة وتحليل بي�ن�ته�، 
وبي���ن العلاق�ت بين مكون�ته� والاأراء التي تطرح حوله���، والعملي�ت التي تت�سمنه�، والاآث�ر التي تحدثه�، كم� 
اعتمد الب�حث�ن على الاأداة (الا�ستب�نة) من اأجل جمع البي�ن�ت عن اأفراد عينة الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع اأع�س�ء الهيئة التدري�سية والهيئة الاإدارية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية 
الاأردنية للع�م 5102 / 6102، حيث بلغ عدد اأع�س�ء الهيئة التدري�سية (7296) ع�سوًا، منهم (9315) ذكورًا، 
و(8871) من الاإن�ث. 
عينة الدرا�سة:
اأم��� عينة الدرا�سة فقد ق���م الب�حث ب�ختي�ره� ب�لطريقة الع�سوائية من مجتم��ع الدرا�سة،  وعدده� (342) 
هيئ��ة تدري�سية م��ن الج�مع�ت الاأردنية الر�سمي��ة، الج�معة الاأردنية، ج�معة اليرم��وك، وج�معة موؤتة، وهم 
ي�سكل��ون م��� ن�سبته (3.01  %) م��ن مجتمع الدرا�سة، والج��دول(1) يبين توزيع اأفراد المجتم��ع والعينة على 
الج�مع�ت التي تمثل مجتمع الدرا�سة وعينته:
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والجدول (2) يبين توزيع اأفراد العينة ح�سب متغيرات الدرا�سة.














بع��د الاطلاع على الاأدب النظري والدرا�س�ت ال�س�بقة حول مو�سوع الح�كمية كدرا�سة حلاوة وطه (3102)، 
ن��س��ر الدي��ن (2102)، ودرا�س��ة العريني (4102) وا�ست�س���رة بع�س المخت�سين في مج���ل الاإدارة التربوية تم 
تطوي��ر اأداة الدرا�س��ة للتعرف اإلى م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع���ت الاأردنية الر�سمية، وهي عب�رة عن 
ا�ستب�نة من (05) فقرة توزعت على خم�سة مج�لات، على النحو الاآتي:
1.  مج�ل مفهوم الح�كمية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات الاأرق�م (1  - 01).
2.  مج�ل مج�ل�س الح�كمية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات الاأرق�م (11  - 02).
3.  مج�ل الم�س�ركة: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات الاأرق�م (12  - 03).
4.  مج�ل ال�سف�فية: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات الاأرق�م (13  - 04).
5.  مج�ل الم�س�ءلة: وت�سمنت ع�سر فقرات، ذوات الاأرق�م (14  - 05).
وق��د تم ا�ستخ��دام مقي����س ليكرت الخم��سي، وعل��ى النحو الاآتي: (كب��يرة جدا، وكب��يرة، ومتو�سطة، وقليلة، 
وقليلة جدًا) للاإج�بة عن تلك الفقرات.
�سدق اأداة الدرا�سة:
للت�أك��د م��ن �س��دق اأداة الدرا�س��ة، تم ا�ستخ��دام �س��دق المحتوى من خ��لال عر�سه� على مجموع��ة من المحكمين 
وع�ددهم (01) من ذوي الاخت�س��س والخبرة من اأع�س�ء هيئة التدري�س في اأق�س�م كلي�ت التربية في الج�مع�ت 
الاأردني��ة، وق��د طلب م��ن المحكمين الحكم عل��ى جودة محتوى الفق��رات، واإبداء ال��راأي في ال�سي�غ��ة اللغوية 
و�سلامته���، ومدى ملاءمة الفقرة للمج�ل الذي اندرجت تحته، والدقة اللغوية، ب�لاإ�س�فة اإلى اأي اآراء اأخرى 
ق��د يرونه��� من��سب��ة �سواء اأك�ن ب�لح��ذف اأم الاإ�س�ف��ة اأم الدمج. وقد اأب��دى المحكمون العدي��د من الملاحظ�ت 
حي��ث تم تعدي��ل بع�س الفقرات لغوي�ً، ومنه��� م� تمت اإع�دة �سي�غته�، وبقي عدده� كم��� هي، وقد اأجمع عليه� 
(3.98 %) من المحكمين، وللتحقق من �سدق البن�ء، فقد تم ح�س�ب مع�مل ارتب�ط بير�سون بين الفقرات، وقد 
تراوح��ت مع�ملات الارتب�ط مع المج�ل ب��ين (43.0 - 78.0)، ومع المقي��س تراوحت بين (72.0 - 77.0) وهي 
قيم مقبولة لاإجراء هذه الدرا�سة.
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ثب�ت اأداة الدرا�سة:
للتحق��ق م��ن ثب���ت اأداة الدرا�س��ة، ق���م الب�حث بح�س���ب مع�م��لات الثب�ت لهم���، بطريقت��ين: الاأولى طريقة 
الاختب���ر واإع���دة الاختب�ر، حيث ق�م بتطبيقه� على عينة ا�ستطلاعي��ة من مجتمع الدرا�سة (ج�معة البلق�ء 
التطبيقي��ة) وعدده��م (52) موظف���ً، وذلك بتطبيقه��� مرتين، وبف��س��ل زمني بين التطبي��ق الاأول والتطبيق 
الث���ني وقدره اأ�سبوع�ن. وتم ح�س���ب مع�ملات ارتب�ط بير�سون بين نت�ئج التطبيقين، حيث تراوحت مع�ملات 
الثب���ت للمج���لات بين (15.0 – 68.0)، وبلغت قيمة مع�م��ل الارتب�ط (98.0) للا�ستب�نة ككل. اأم� الطريقة 
الث�ني��ة، فق��د ا�ستخدم فيه��� طريقة كرونب���خ األف� للتع��رف اإلى الات�س���ق الداخلي للفق��رات، فتراوحت قيم 
مع�ملات الثب�ت للمج�لات بين (45.0 – 98.0)، وبلغت قيمة مع�مل الثب�ت (39.0) للا�ستب�نة ككل، وهي قيم 
مقبول��ة لاإج��راء مثل هذه الدرا�سة. والج��دول (3) يو�سح قيم مع�ملات الثب�ت للمج���لات بطريقة الاإع�دة، 
وبطريقة كرونب�خ األف� للات�س�ق الداخلي.











تم ا�ستخدام مقي��س ليكرت (trekiL) ذي التدريج الخم��سي لدرج�ت الموافقة، على النحو الاآتي: كبيرة جدًا 
(5) درج���ت، وكب��يرة (4) درج�ت، ومتو�سطة (3) درج�ت، وقليلة درجت�ن، وقليلة جدًا م�ستوى واحدة. وقد 
تم ا�ستخدام التدريج الاإح�س�ئي الت�لي لتوزيع المتو�سط�ت الح�س�بية، ح�سب المع�دلة الاآتية:
طول الفئة= طول الفترة / عدد الفئ�ت = (1-5)/5 = 08.0
لذلك اأ�سبح توزيع الفئ�ت على النحو الاآتي:
اأوًلا: (1  - 08.1) دور بم�ستوى قليلة جدًا.
ث�ني�ً: (18.1  - 06.2) دور بم�ستوى قليلة.
ث�لث�ً: (16.2  - 04.3) دور بم�ستوى متو�سطة.
رابع�ً: (14.3  - 02.4) دور بم�ستوى كبيرة.
خ�م�س�ً: (12.4  - 00.5) دور بم�ستوى كبيرة جدًا. 
متغيرات الدرا�سة:
-  المتغ��يرات الم�ستقل��ة: وت�سمل: اأولا: الهيئ��ة التدري�سية: الجن�س: ول��ه م�ستوي�ن (ذك��ر، اأنثى)، الكلية: 
وله��� م�ستوي�ن (اإن�س�نية، علمي��ة)، الرتبة العلمية: وله� اأربعة م�ستوي�ت: (اأ�ست�ذ، اأ�ست�ذ م�س�رك، اأ�ست�ذ 
م�س�عد، مح��سر متفرغ).
-  المتغير الت�بع: م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًلا: النت�ئج المتعلقة ب�ل�سوؤال الاأول: "م� م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية من وجهة 
نظ��ر اأع�س���ء هيئ��ة التدري�س؟". للاإج�ب��ة عن هذا ال�س��وؤال، تم ح�س���ب المتو�سط�ت الح�س�بي��ة والانحراف�ت 
المعي�ري��ة لا�ستج�ب�ت اأع�س���ء هيئة التدري�س على مج���لات م�ستوى تطبيق الح�كمي��ة في الج�مع�ت الاأردنية 
الر�سمية، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (4). 
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الأردنية الر�شمية على 
مجالت م�شتوى تطبيق الحاكمية مرتبة تنازليا ًح�شب المتو�شطات الح�شابية






 اأداة قي��س م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت
الاأردنية الر�سمية ككل
كبيرة53.054.3
يب��ين الج��دول (4) اأن "مج���ل مفه��وم الح�كمي��ة" ق��د ج���ء في المرتب��ة الاأولى، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (79.3)، 
وانح��راف معي���ري (84.0)، وبم�ستوى كب��يرة. وج�ء "مج�ل مج�ل�س الح�كمية" في المرتب��ة الث�نية، بمتو�سط 
ح�س�ب��ي (15.3)، وانحراف معي�ري (33.0)، وبم�ست��وى كبيرة. اأم� مج�ل الم�س�ركة فقد ج�ء ب�لمرتبة الث�لثة، 
بمتو�سط ح�س�بي (32.3)، وانحراف معي�ري (35.0). ومج�ل ال�سف�فية فقد ج�ء ب�لمرتبة الرابعة، بمتو�سط 
ح�س�ب��ي (91.3)، وانحراف معي���ري (64.0). وج�ء "مج�ل الم�س�ءلة" في المرتب��ة الاأخيرة، بمتو�سط ح�س�بي 
(81.3)، وانح��راف معي���ري (65.0)، وبم�ستوى متو�سطة. وقد بلغ المتو�سط الح�س�بي لتقديرات اأفراد العينة 
عل��ى م�ست��وى تطبيق الح�كمي��ة في الج�مع���ت الاأردني��ة الر�سمي��ة ككل (54.3)، ب�نحراف معي���ري (53.0)، 
وبم�ست��وى كب��يرة. ويعزى ذلك اإلى اأن الج�مع�ت الاأردنية الر�سمي��ة ممثلة بروؤ�س�ء مج�ل�س الاأمن�ء، ومج�ل�س 
الح�كمي��ة فيه���، ج���دة في تطبيق الح�كمية، ومب�دئه��� في جميع مج�لات الج�معة، وذل��ك انطلاق� من �سي��سة 
الج�مع��ة، وخططه��� الا�ستراتيجي��ة وقن�عته� ب���أن تطبيق الح�كمية فيه��� �سي�سل به� اإلى  الع�لمي��ة، والتميز، 
حي��ث اإن تجربة القط�ع ال�سن�عي وقط�ع ال�سرك�ت الع�لمي��ة الن�جحة في تطبيق مب�دئ الح�كمية ب�سكل ع�م، 
والتمي��ز ال��ذي و�سل��ت اإليه، جعل من موؤ�س�س���ت التعليم الع�لي في الع���لم تتبني هذا النه��ج الع�سري الحديث، 
لتكم��ل بذل��ك م�سيرة الاإنج�ز، والتق��دم المن�سود، وبذلك �سم�ن تحقي��ق اأف�سل م�ستوى م��ن الاأداء، والجودة في 
نوعي��ة الخدم���ت المقدم��ة، الذي ينعك���س بدوره اإيج�ب���ً على �سمعته��� الاأك�ديمي��ة، والع�لمية، اإ�س�ف��ة اإلى اأن 
مج�ل�س الح�كمية في الج�مع�ت على اختلافه� تحر�س دوم�ً على ن�سر ثق�فة الح�كمية لدى الع�ملين، من هيئة 
تدري�سي��ة، واإدارية، وتقوم على توعيتهم بهذا النهج الاإداري الع�سري عبر الت�سريع�ت، والاأنظمة المعمول به� 
من قبل الج�معة، وم� يحققه من مكت�سب�ت تعود ب�لنفع عليهم، وعلى م�سلحة الج�معة ككل.
كم� تم ح�س�ب المتو�سط�ت الح�س�بية، والانحراف�ت المعي�رية لتقديرات اأع�س�ء الهيئة التدري�سية على مج�لات 
اأداة قي��س م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية، حيث ك�نت على النحو الت�لي:
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المج�ل الاأول: مج�ل مفهوم الح�كمية:
تم ح�س���ب المتو�سط�ت الح�س�بي��ة والانحراف�ت المعي�رية لتقديرات اأع�س�ء هيئ��ة التدري�س في الج�مع�ت على 
فقرات هذا المج�ل، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (5).








كبيرة18.070.4اداة رقابية فعالة لمحاربة الف�شاد والترهل الإداري.61
كبيرة45.030.4الم�شاركة في �شنع القرارات داخل الجامعة.32
كبيرة66.079.3التفعيل الأمثل للموارد المتاحة في الجامعة على نحو م�شوؤول.83
كبيرة45.069.3اأ�ش�س وقواعد تحدد كيفية اتخاذ القرارات في الجامعة.24
كبيرة17.049.3لمتطلبات الع�شر.عملية لإدارة الجامعة �شمن قواعد عمل منظمة وفقا ً55
كبيرة37.039.3التميز والجودة في اأداء الجامعة.مجموعة من القوانين، التعليمات والأنظمة الهادفة لتحقيق 16
كبيرة96.009.3ر�شم لل�شيا�شات الم�شتقبلية للارتقاء بم�شتوى الجامعة.77
كبيرة25.048.3توزيع ال�شلطات داخل الجامعة.98
كبيرة58.077.3التحول من نمط الإدارة التقليدية  اإلى الإدارة الفاعلة.49
كبيرة56.076.3ت�شهم في تحقيق العدالة وال�شفافية والم�شاءلة.0101
 كبيرة84.079.3المج�ل ككل
يب��ين الج��دول (5) اأن الفق��رة (6) التي ن�س��ت عل��ى "اأداة رق�بية فع�لة لمح�رب��ة الف�س�د والتره��ل الاإداري" 
ق��د ج���ءت ب�لمرتبة الاأولى بمتو�سط ح�س�ب��ي (70.4)، وانحراف معي���ري (18.0)، وبم�ستوى كبيرة. وج�ءت 
الفق��رة (3) الت��ي ك�ن ن�سه� "الم�س�رك��ة في �سنع القرارات داخل الج�معة" ب�لمرتب��ة الث�نية، بمتو�سط ح�س�بي 
(30.4)، وانح��راف معي���ري (45.0)، وبم�ست��وى كب��يرة. بينم� حَلت الفق��رة (01) التي ن�س��ت على "ت�سهم في 
تحقي��ق العدال��ة وال�سف�في��ة والم�س�ءل��ة" المرتب��ة الاأخ��يرة، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (76.3)، وانح��راف معي���ري 
(56.0)، وبم�ست��وى كب��يرة. وقد بلغ المتو�سط الح�س�ب��ي لتقديرات اأفراد العينة على فق��رات هذا المج�ل ككل 
(79.3)، وانح��راف معي���ري (84.0)، وبم�ست��وى كب��يرة. ويمكن تف�سير ذل��ك اأن الج�مع�ت ت�سع��ى ج�هدة اإلى 
ت�أط��ير، وت�سمين مب�دئ وقواعد الح�كمية في الاأنظمة، والتعليم�ت، واللوائح الن�فذة في الج�معة، وهذا الاأمر 
ي�س�ع��د في تبن��ي هذا المفهوم ال��ذي ي�سهم في تحقيق العدال��ة وال�سف�فية، وتعزيز �سي���دة الق�نون والا�ستثم�ر 
الاأمث��ل للم��وارد المت�حة، ب�لاإ�س�فة اإلى اأن الج�مع���ت الاأردنية الر�سمية ت�سع��ى اإلى م�س�ركة جميع الاأطراف 
في �سن�ع��ة الق��رارات، وب�لاأخ�س الهيئة التدري�سية بحك��م ت�أهيلهم والكف�ءة الت��ي يمتلكونه�، ولديهم الوعي 
الك�م��ل ب�أهمية الح�كمية، وتطبيقه� وهذا ال�سيء ينعك�س اإيج�ب�ً على م�ستوى الاأداء لديهم، ونظرتهم الكلية 
للج�مع�ت، وم� تقوم به من ت�أدية ر�س�لة خ�لدة هي التعليم.
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المج�ل الث�ني: مج�ل مج�ل�س الح�كمية:
تم ح�س���ب المتو�سط���ت الح�س�بي��ة والانحراف�ت المعي�ري��ة لتقديرات اأع�س���ء هيئة التدري���س الج�مع�ت على 
فقرات هذا المج�ل، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (6).








كبيرة66.097.3تحدد ت�شريعات الجامعة مجال�س الجامعة،عدد الأع�شاء فيها.311
كبيرة07.036.3م�شوؤوليات ومهام مجال�س الجامعة وا�شحة.412
كبيرة76.006.3مجال�س الجامعة.الأنظمة والتعليمات في الجامعة تكون معتمدة من قبل 113
كبيرة38.095.3ال�شوؤون (الأكاديمية والإدارية).تحر�س مجال�س الجامعة على تطوير م�شتوى الأداء في 914
كبيرة55.025.3للجامعة.تحر�س مجال�س الجامعة على بلوغ الأهداف ال�شتراتيجية 215
كبيرة88.005.3وحدات ودوائر الجامعة المختلفة.تراقب مجال�س الجامعة اإجراءات �شير العمل في  كليات،مراكز، 516
كبيرة48.064.3تمار�س مجال�س الجامعة �شلاحياتها ب�شكل وا�شح دقيق.717
متو�شطة57.004.3الجامعة.تقوم مجال�س الجامعة بمتابعة الأنظمة المالية، المحا�شبية في 818
متو�شطة47.073.3محددة.يتم ت�شكيل مجال�س الجامعة ب�شورة ديمقراطية وفق معايير 619
متو�شطة18.082.3اإدارة الجامعة واتخاذ القرارات.تتبع مجال�س الجامعة الأ�شاليب الحوارية والديمقراطية في 0201
كبيرة33.015.3المج�ل ككل
يب��ين الج��دول (6) اأن الفق��رة (31) والت��ي ن�س��ت عل��ى "تح��دد ت�سريع���ت الج�مع��ة مج�ل���س الج�معة،عدد 
الاأع�س���ء فيه�" قد ج�ءت ب�لمرتب��ة الاأولى، بمتو�سط ح�س�بي (97.3)، وانح��راف معي�ري (66.0)، وبم�ستوى 
كب��يرة. وج���ءت الفقرة (41) والتي ك�ن ن�سه� "م�سوؤولي�ت ومه�م مج�ل�س الج�معة وا�سحة" ب�لمرتبة الث�نية، 
بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (36.3)، وانح��راف معي���ري (07.0)، وبم�ستوى كب��يرة. بينم� ج�ءت الفق��رة (02) والتي 
ن�س��ت على "تتب��ع مج�ل�س الج�معة الاأ�س�ليب الحواري��ة والديمقراطية في اإدارة الج�مع��ة واتخ�ذ القرارات" 
في المرتب��ة الاأخ��يرة، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (82.3)، وانح��راف معي���ري (18.0)، وبم�ست��وى متو�سط��ة. وقد بلغ 
المتو�س��ط الح�س�ب��ي لتقديرات اأفراد العينة على فقرات هذا المج���ل ككل (15.3)، وانحراف معي�ري (33.0)، 
وبم�ستوى كبيرة. ويمكن تف�سير ذلك اإلى اأن اأع�س�ء هيئة التدري�س لديهم الرغبة الك�ملة والج�دة في تحديد 
النظ���م، وع��دد المج�ل�س، والاأع�س���ء فيه���، واأن الاإدارة الج�معية تح�ول تحقيق الاأه��داف الا�ستراتيجية من 
 اأج��ل تطوي��ر الج�مع���ت لمواكب��ة المتغ��يرات الع�لمي��ة ب�ست��ى مج�لاته���، ب�لاإ�س�ف��ة اإلى اأن مج�ل���س الج�مع�ت 
( مج�ل�س الح�كمية ) تعمل على مراقبة اإجراءات �سير العمل في الكلي�ت، والوحدات المختلفة ل�سم�ن تقديم 
اأف�س��ل الخدم���ت دون وج��ود اأي تج���وزات في العمل، لك��ن يرون اأي�س�ً اأن ه��ذه المج�ل�س لا تق��وم ب�لدور الاأبرز 
وه��و المح�فظ��ة على الاأنظم��ة الم�لية، والمح��سبي��ة، ويجدون ق�سورًا في ذل��ك، من خلال ع��دم التفعيل الاأمثل 
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للاإجراءات الرق�بية والمح��سبية في الج�معة، مم� ي�سكل هدرًا في ميزانيته�، ويقوده� لتحمل مزيد من الاأعب�ء 
الم�لي��ة نتيج��ة لذلك الاأم��ر. ولاأن الج�معة تعد واح��دة من موؤ�س�س�ت المجتم��ع المحلي، وواحدة م��ن الموؤ�س�س�ت 
الرائدة في تنمية وتحقيق الازده�ر والتقدم لهذا المجتمع، وم� ين�ط به� من مه�م، وواجب�ت ف�إن هذه المج�ل�س 
كم� يراه� اأفراد عينة الدرا�سة من الهيئة التدري�سية  تعمد اأحي�ن� اإلى عدم ا�ستخدام ال�سورة الديمقراطية، 
والاأ�س�لي��ب الحواري��ة في ت�سيير اأمور و�سوؤون الج�معة اإَلا في مج�لات محددة، مم��� يوؤثر �سلب� على بيئة العمل 
الج�معي، والم�سلحة الع�مة عبر القرارات التي ت�سدر من هذه المج�ل�س، وتبع�ته� ونت�ئجه� غير ال�سحيحة كم� 
يعتق��دون ذلك. لذلك ف���إن المطلوب من هذه المج�ل�س - مج�ل�س الح�كمية - اتب���ع الاأ�س�ليب الن�جعة في اإدارة 
�س��وؤون الج�معة، واإبراز ال�سورة الحقيقية للديمقراطية والح��وار، والعمل على اإ�سراك ودمج اأع�س�ء المج�ل�س 
وغيرهم من الع�ملين في عملي�ت اتخ�ذ، و�سن�عة القرارات، وجعلهم جزءا من العمل، ويدفعهم اإلى الانخراط 
في بوتقة الج�معة لتحقيق الاأهداف المطلوبة.
المج�ل الث�لث: مج�ل الم�س�ركة:
تم ح�س���ب المتو�سط�ت الح�س�بي��ة والانحراف�ت المعي�رية لتقديرات اأع�س�ء هيئ��ة التدري�س في الج�مع�ت على 
فقرات هذا المج�ل، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (7).







متو�شطة98.093.3تو�شع قواعد العمل في الجامعة عبر م�شاركة العاملين فيها.121
متو�شطة48.053.3و�شع قواعد �شرف الميزانية.ي�شارك ممثلون عن (اإدارة الجامعة والعمادات والأق�شام) في 523
متو�شطة07.033.3ومميز.تدير اإدارة الجامعة جميع اأن�شطتها وفعالياتها ب�شكل منظم 034
متو�شطة97.092.3والإداريين والطلبة) في و�شع خطط تطوير الجامعة.ت�شرك الجامعة ممثلين من (المجتمع المحلي ومن الأكاديميين 222
متو�شطة76.032.3م�شلحتها.ت�شتقطب الجامعة الكفاءات الإدارية با�شتمرار بما يخدم 625
متو�شطة29.032.3الجامعات الأخرى.تحر�س الجامعة على تبادل الخبرات الأكاديمية المتميزة مع 726
متو�شطة17.031.3ا�شتراتيجية الجامعة.يتم اإ�شراك الهيئة (التدري�شية والإدارية) في و�شع 827
متو�شطة08.090.3اللامنهجية للطلبة.ي�شارك اأع�شاء هيئة التدري�س في تخطيط الن�شاطات 928
متو�شطة15.099.2العمل الجامعي من خلال الآراء  والمقترحات.تعطي الجامعة مجاًل وا�شعا ًلم�شاركة العاملين في تطوير 429
متو�شطة57.088.2للجميع.تعتمد الجامعة الأ�شلوب الديمقراطي ب�شورة ت�شمن العدالة 3201
متو�شطة35.032.3المج�ل ككل
يب��ين الج��دول (7) اأن الفقرة (12) والتي ن�ست على "تو�سع قواعد العم��ل في الج�معة عبر م�س�ركة الع�ملين 
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فيه���" قد ج�ءت ب�لمرتبة الاأولى، بمتو�سط ح�س�ب��ي (93.3)، وانحراف معي�ري (98.0)، وبم�ستوى متو�سطة. 
وج���ءت الفق��رة (22) والت��ي ك�ن ن�سه��� "ت�س��رك الج�مع��ة ممثل��ين م��ن (المجتم��ع المحل��ي وم��ن الاأك�ديميين 
والاإداري��ين والطلبة) في و�سع خطط تطوير الج�معة" ب�لمرتبة الث�نية، بمتو�سط ح�س�بي (92.3)، وانحراف 
معي���ري (97.0)، وبم�ست��وى متو�سطة. بينم� ج�ءت الفقرة (32) والت��ي ن�ست على "تعتمد الج�معة الاأ�سلوب 
الديمقراط��ي ب�س��ورة ت�سم��ن العدال��ة للجمي��ع" في المرتب��ة الاأخ��يرة، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (88.2)، وانحراف 
معي���ري (97.0)، وبم�ست��وى متو�سطة. وق��د بلغ المتو�سط الح�س�ب��ي لتقديرات اأفراد العين��ة على فقرات هذا 
المج���ل ككل (32.3)، وانح��راف معي���ري (35.0)، وبم�ست��وى متو�سط��ة. ويمك��ن تف�سير ذل��ك اإلى اأن الج�معة 
تطب��ق مبداأ الم�س�رك��ة ب�سكل متوا�سع، كم� اأنه� في اأغل��ب الاأحي�ن تعتمد على القي���دات الاأك�ديمية والاإدارية 
في اتخ���ذ الق��رارات، ولا تقوم ب�إ�سراك  مج�ل���س الح�كمية الموجودة اأ�سلا للت�س�ركي��ة في اتخ�ذ القرارات بم� 
يخ��دم م�سلح��ة الج�مع��ة، ولا تعتمد على الانتخ�ب���ت في التعيين، والتر�سح للقي���دات الاإدارية. ويمكن القول 
اأي�س���ً اإن ع��دم معرفة بع�س الاأك�ديميين اأن الج�معة ت�س��رك مج�ل�س ح�كميته�، وممثلين من المجتمع المحلي في 
قرارات الج�معة، وعدم اهتم�مهم ب�لاقتراح�ت، وال�سك�وى التي ترد للاأق�س�م والكلي�ت، بحكم اأنه�  لي�ست من 
طبيع��ة عمله��م، اأو اأنه��م يعتبرون هذه الاأمور غير ه�م��ة ب�لن�سبة لديهم، بل من اخت�س��س���ت الهيئة الاإدارية 
في الج�مع��ة. وي��رى اأع�س�ء الهيئة التدري�سية اأي�س�ً اأن الج�مع��ة لا تلتزم ب��ستقط�ب الكف�ءات، والخبرات من 
الع�مل��ين في الج�مع��ة، ومن غيره� في الج�مع�ت الاأخرى، الاأمر الذي يتطلب منه� تح�سين كف�ءة ا�ستقط�ب هذه 
الخ��برات والكف�ءات، وبم� يخ��دم م�سلحة الج�معة كي ت�ستطيع من�ف�سة غيره� م��ن الج�مع�ت محلي�ً، وع�لمي�. 
لذل��ك ل�سم���ن تطبيق ح�كمي��ة ت�س�ركية ف�إن��ه يتوجب الاأخذ بمب���دئ الديمقراطي��ة؛ ك�لانتخ�ب�ت في تولي 
المن��س��ب القي�دي��ة، والعم��ل على زي���دة م�س�ركة الهيئ��ة التدري�سية والمجتم��ع المحلي بكل م� يخ��دم الم�سلحة 
الع�مة، وتحقيق العدالة للجميع.
المج�ل الرابع: مج�ل ال�سف�فية:
تم ح�س���ب المتو�سط���ت الح�س�بي��ة والانحراف���ت المعي�ري��ة لتقدي��رات اأع�س���ء هيئ��ة التدري���س في الج�مع�ت 
الاأردنية الر�سمية على فقرات هذا المج�ل، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (8).







متو�شطة06.033.3اإخفاء اأية معلومة.ت�شمح الإدارة الجامعية بتقييم الأداء فيها من قبل المعنيين دون 041
متو�شطة49.003.3تنمي الإدارة الجامعية اأ�شلوب الرقابة الذاتية لدى العاملين.932
متو�شطة15.072.3ت�شمح الجامعة باإبداء الآراء من قبل العاملين وفق مبداأ ال�شفافية.233
متو�شطة75.072.3تو�شح الجامعة مهام وواجبات كل موظف.133
متو�شطة96.062.3مهام وم�شوؤوليات مجال�س الحاكمية وا�شحة ومحددة.635
متو�شطة58.052.3تعمل الجامعة على محاربة الف�شاد بمختلف اأ�شكاله.736
متو�شطة38.012.3تحل الجامعة الم�شكلات بو�شوح و�شفافية.337
متو�شطة75.041.3تكفل الجامعة حقوق العاملين من خلال مبداأ العدالة للجميع.438
متو�شطة29.030.3تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات بفعالية.539
متو�شطة67.098.2يتم قبول الطلبة �شمن اإجراءات وا�شحة وعادلة.8301
متو�شطة64.091.3المج�ل ككل
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يب��ين الج��دول (8) اأن الفق��رة (04) والت��ي ن�ست على "ت�سم��ح الاإدارة الج�معية بتقيي��م الاأداء فيه� من قبل 
المعني��ين دون اإخف���ء اأي��ة معلومة" ق��د حلت ب�لمرتب��ة الاأولى، بمتو�سط ح�س�ب��ي (33.3)، وانح��راف معي�ري 
(06.0)، وبم�ستوى متو�سطة. وج�ءت الفقرة (93)، والتي ك�ن ن�سه� "تنمي الاإدارة الج�معية اأ�سلوب الرق�بة 
الذاتي��ة ل��دى الع�ملين" ب�لمرتب��ة الث�نية، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (03.3)، وانحراف معي���ري (49.0)، وبم�ستوى 
متو�سط��ة. بينم� ج�ءت الفق��رة (83) والتي ن�ست على "يتم قبول الطلبة �سم��ن اإجراءات وا�سحة وع�دلة" 
المرتبة الاأخيرة، بمتو�سط ح�س�بي (98.2)، وانحراف معي�ري (67.0)، وبم�ستوى متو�سطة. وقد بلغ المتو�سط 
الح�س�ب��ي لتقديرات اأف��راد العينة على فقرات هذا المج�ل ككل (91.3)، وانحراف معي�ري (64.0)، وبم�ستوى 
متو�سطة. ويمكن تف�سير ذلك اإلى اأن هن�لك ق�سورا في  الاإعلان، والاإف�س�ح عن الت�سريع�ت، واللوائح، والاأنظمة 
داخ��ل الج�مع��ة، وع��دم و�سوحه� لاأع�س���ء هيئة التدري���س والتي تحدد مه���م  وواجب�ت الموظف��ين، من هيئة 
تدري�سي��ة، واإداري��ة، ويرون اأي�س�ً عدم وجود عدالة بين الع�مل��ين في الج�معة لق�سور الت�سريع�ت في تحقيقه�، 
ب�لاإ�س�فة اإلى اأن مع�يير التقييم لهم من حيث الاأداء ف�إنهم يرون اأنه� غير وا�سحة المع�لم، ويقيمون على اأ�س��س 
العلاق��ة ال�سخ�سي��ة في بع�س الاأحي�ن، ويمكن تف�سير هذه النتيج��ة اأي�س�ً اإلى اأن عملي�ت قبول الطلبة تتم في 
بع�س الاأحي�ن ب�سورة مخ�لفة لتعليم�ت، واأ�س�س قبول الطلبة في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية، وهذا من �س�أنه 
الت�أثير في م�سداقية الج�معة ب�لتزامه� ب�لقوانين، والتعليم�ت من وجهة نظر الهيئة التدري�سية فهم يرون اأنه� 
تقلل من ال�سف�فية، والو�سوح في عمل الج�معة ككل، لذلك ف�إن عملية تعزيز ال�سف�فية في الج�مع�ت الاأردنية 
الر�سمي��ة تتطلب وج��ود ف�علية تنظيمية ب�سكل اأكبر، وو�سوح للقواع��د، والتعليم�ت، والاأنظمة تلزم الجميع 
بتطبيقه�، و�سوًلا اإلى  ج�مع�ت تتمتع ب�سمعة اأك�ديمية، واإدارية متميزة.
المج�ل الخ�م�س: مج�ل الم�س�ءلة:
تم ح�س���ب المتو�سط���ت الح�س�بي��ة والانحراف���ت المعي�ري��ة لتقدي��رات اأع�س���ء هيئ��ة التدري���س في الج�مع�ت 
الاأردنية الر�سمية على فقرات هذا المج�ل، حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (9).







متو�شطة49.013.3توفر الجامعة نظاما ًاإداريا ًمتطورا.ً641
متو�شطة47.092.3الجامعة.مجال�س الحاكمية على معرفة تامة ببرامج الجودة التي تقدمها 242
متو�شطة46.052.3تطبق الجامعة نظام الم�شاءلة على الم�شتويين الفردي والجماعي.343
متو�شطة76.022.3ت�شع الجامعة قواعد �شرف الموازنة بما يحقق اأهدافها.054
متو�شطة48.091.3تطبق قواعد الم�شاءلة في الجامعة بو�شوح.145
متو�شطة38.051.3ت�شتثمر اأموال الجامعة ب�شكل  اإيجابي.947
متو�شطة49.051.3تعمل الجامعة على ح�شن ا�شتثمار الموارد المتاحة.746
متو�شطة58.021.3تطبق الجامعة قوانين المحافظة على المال العام.848
متو�شطة17.090.3توفر الجامعة نظاما ماليا ًمتطورا.ً549
متو�شطة86.070.3تطبق الجامعة القوانين والتعليمات على جميع الموظفين دون تمييز.4401
متو�شطة65.081.3المج�ل ككل
يبين الجدول (9) اأن الفقرة (64) والتي ن�ست على "توفر الج�معة نظ�م� اإداري�ً متطورا" قد ج�ءت ب�لمرتبة 
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الاأولى، بمتو�س��ط ح�س�ب��ي (13.3)، وانح��راف معي���ري (49.0)، وبم�ست��وى متو�سطة. وج���ءت الفقرة (24) 
والتي ك�ن ن�سه� "مج�ل�س الح�كمية على معرفة ت�مة ببرامج الجودة التي تقدمه� الج�معة" ب�لمرتبة الث�نية، 
بمتو�س��ط ح�س�بي (92.3)، وانحراف معي���ري (- 47.0)، وبم�ستوى متو�سطة. بينم� حَلت الفقرة (44) والتي 
ن�ست على "تطبق الج�معة القوانين والتعليم�ت على جميع الموظفين دون تمييز" في المرتبة الاأخيرة، بمتو�سط 
ح�س�بي (70.3)، وانحراف معي�ري (86.0)، وبم�ستوى متو�سطة. وقد بلغ المتو�سط الح�س�بي لتقديرات اأفراد 
العين��ة عل��ى فقرات ه��ذا المج���ل ككل (81.3)، وانحراف معي���ري (65.0)، وبم�ستوى متو�سط��ة. وتعزى هذه 
النتيج��ة اإلى اأن ثق�ف��ة الم�س�ءلة م��� زالت �سعيفة لدى بع�س الج�مع�ت الاأردني��ة الر�سمية، لعدم وجود اآلي�ت 
وا�سح��ة تلزم المج�ل�س (مج�ل���س الح�كمية) بتقديم التو�سيح�ت اللازمة، وتبرير م� يتم اتخ�ذه من قرارات 
تتعل��ق ب�أداء الج�معة، ب�لاإ�س�فة اإلى اأن غي�ب الم�س�ءلة يدف��ع البع�س بعدم الالتزام ب�لقوانين، والت�سريع�ت، 
وعدم الم�س�ءلة الفردية، والجم�عية قد يوؤدي اإلى اإحداث خلل في بيئة العمل الج�معي، وزي�دة الاأخط�ء التي 
تحول دون و�سول الج�معة اإلى تحقيق اأهدافه�. ويرى اأع�س�ء هيئة التدري�س في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية 
اأن تطبيق عن�سر الم�س�ءلة في الج�مع�ت يحت�ج اإلى مزيد من الاهتم�م بتطبيق مع�يير الم�س�ءلة الحقيقية، وبم� 
يحق��ق الاأهداف وال�سي��س�ت المو�سوعة ب��كل مهنية وحرفية. واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة في هذا ال�سوؤال مع 
درا�س��ة الزهراني (1102)، درا�سة ال�سن�ق (9002) في مج�ل ال�سف�فية، ودرا�سة ال�سوادي (5102)، ودرا�سة 
ن��سر الدين (2102)، من حيث م�ستوى التطبيق الكلي للح�كمية من وجهة نظر اأع�س�ء الهيئة التدري�س ة وفي 
مج���لات مج�ل�س الح�كمي��ة وم� تت�سمنه من عملي�ت اختي���ر الاأع�س�ء، وكيفية اتخ�ذ الق��رارات ب�سكل ع�م. 
واختلف��ت هذه الدرا�سة م��ع درا�سة ال�سني��دي (4102)، ودرا�سة koMا(0102)، ودرا�س��ة العريني (4102)، 
في م�ستوى التطبيق الكلي للح�كمية من وجهة نظر اأع�س�ء الهيئة التدري�سية، وفي مو�سوع ت�سكيل المج�ل�س في 
الج�معة، وغي�ب ال�سورة الديمقراطية والاأ�س�ليب الحوارية في مج�لات معينة.
 ث�ني���: النت�ئ��ج المتعلق��ة ب�ل�س��وؤال الث���ني: "ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�س�ئية عن��د م�ست��وى الدلالة 
(αا≤50.0 ) في م�ست��وى تطبي��ق الح�كمي��ة في الج�مع���ت الاأردني��ة الر�سمي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر اأع�س���ء هيئة 
التدري�س تبع� لمتغيرات (الجن�س، الكلية، الرتبة الاأك�ديمية)؟".
وللاإج�ب��ة عن هذا ال�سوؤال، تم ح�س���ب المتو�سط�ت الح�س�بية، والانحراف�ت المعي�رية، لتقديرات اأفراد العينة 
عل��ى مج�لات تطبيق الح�كمي��ة في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية تبع�ً لاختلاف متغ��ير الجن�س (ذكر، واأنثى)، 
والكلي��ة (اإن�س�ني��ة، علمي��ة)، والرتبة العلمية (اأ�ست���ذ، واأ�ست�ذ م�س���رك، واأ�ست�ذ م�س�ع��د، ومح��سر متفرغ)، 
حيث ك�نت كم� هي مو�سحة في الجدول (01): 
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأع�شاء هيئة التدري�س على مجالت م�شتوى تطبيق 
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يلاح��ظ م��ن الج��دول (01) وج��ود فروق ظ�هرية ب��ين تقدي��رات الهيئ��ة التدري�سية في الج�مع���ت الاأردنية 
الر�سمية على مقي��س مج�لات م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية، وعلى م�ستوى تطبيق 
الح�كمية ككل، وفق متغيرات الدرا�سة (الجن�س، الكلية، الرتبة الاأك�ديمية) وللك�سف عن دلالة هذه الفروق 
في المتو�سط���ت الح�س�بي��ة، تم ا�ستخدام تحلي��ل التب�ين متع��دد المتغ��يرات (AVONAM) ب��ستخدام اختب�ر 
"ولك���س  لمب��داأ" (adbmaL s'kliW) عند م�ستوى الدلالة (αا≤50.0). ويبين الج��دول (11) نت�ئج اختب�ر 
ويلك�س لمبداأ ونت�ئج تحليل التب�ين متعدد المتغيرات.
جدول (11): نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س على مجالت م�شتوى تطبيق 
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   * ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الح�شائية (αا≤50.0) 
يبين الجدول (11):
1.  لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) ب��ين متو�سط�ت تقديرات 
اأفراد العينة على مج�لات م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية تبع�ً لاختلاف متغير 
الجن�س. 
2.  توجد فروق دالة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلالة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) بين متو�سط�ت تقديرات اأفراد 
العين��ة عل��ى جميع مج�لات م�ست��وى تطبيق الح�كمي��ة في الج�مع���ت الاأردنية الر�سمي��ة تبع�ً لاختلاف 
متغير الكلية، وذلك ل�س�لح الاإن�س�نية.
3.  لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) ب��ين متو�سط�ت تقديرات 
اأفراد العينة على م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية تبع�ً لاختلاف متغير الرتبة 
العلمي��ة. كم� تم اإج��راء اختب�ر تحليل التب�ين الثلاثي للفروق بين تقديرات اأفراد العينة على مج�لات 
م�ست��وى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية ككل تبع�ً لاختلاف متغيرات (الجن�س، الكلية، 
الرتبة الاأك�ديمية)، حيث ك�نت النت�ئج، كم� هي مو�سحة في الجدول (21).
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جدول (21): اختبار تحليل التباين الثلاثي للفروق بين تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س على م�شتوى تطبيق الحاكمية في 
الجامعات الأردنية الر�شمية ككل تبعا ًلختلاف متغيرات الجن�س والكلية والرتبة العلمية






  * ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (αا≤50.0)
يبين الجدول (21):
1.  لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) ب��ين متو�سط�ت تقديرات 
اأفراد العينة على مج�لات م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية ككل تبع�ً لاختلاف 
متغ��ير الجن���س، ويمك��ن تف�سير ذلك من خلال جميع اأف��راد عينة الدرا�سة ب�أن قواع��د ومب�دئ الح�كمية 
ث�بت��ة لا تختل��ف ب�ختلاف الجن�س، حي��ث اإن تطبيق قواعد ومب�دى الح�كمي��ة، ك�ل�سف�فية، والم�س�ركة، 
والاإف�س�ح، وغيره� يتم تطبيقه� والعمل به� من قبل الع�ملين في الج�معة كنوع من الت�سريع�ت، والاأنظمة 
الن�ف��ذة لا تت�أث��ر بجن�س هوؤلاء الع�ملين �سواء ك�نوا ذكورا، اأو اإن�ث�، وبعب�رة اأخرى ف�إن مجتمع الج�معة 
وحدة واحدة يخ�سعون للت�سريع�ت، والاأنظمة دون تمييز ذكورا اأم اإن�ث�.
2.  توجد فروق دالة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلالة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) بين متو�سط�ت تقديرات اأفراد 
العين��ة على مج�لات م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية ككل تبع�ً لاختلاف متغير 
الكلي��ة، وذلك ل�س�لح الاإن�س�نية. ويمكن تف�سير ذلك ب���أن الهيئة التدري�سية في الكلي�ت الاإن�س�نية يميلون 
اأك��ر اإلى مم�ر�س��ة مب�دئ، وقواعد الح�كمي��ة كغيره� من الت�سريع���ت الن�ظمة، ويب��دون اهتم�م� اأف�سل 
م��ن نظرائه��م في الكلي�ت العلمية بم� يدور في الج�معة من ق��رارات، و�سي��س�ت، وخطط ا�ستراتيجية، وفي 
راأي الب�ح��ث ف�إن الهيئة التدري�سية في الكلي�ت العلمية قليًلا م� يلتفتون ويبدون اهتم�م� بتطبيق مب�دئ 
الح�كمي��ة وغيره� من الاإجراءات الاإداري��ة، لاأن وجود التج�رب، والمخت��برات العلمية، وطبيعة عملهم، 
تفر ��س عليهم التواجد داخل هذه المختبرات العلمية، واإجراء التج�رب بعيدًا عن اأية اأمور اأخرى خ�رج 
نط�ق عملهم الوظيفي.
3.  لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�س�ئي�ً عند م�ستوى الدلال��ة الاإح�س�ئية (αا≤50.0) ب��ين متو�سط�ت تقديرات 
اأفراد العينة على مج�لات م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية ككل تبع�ً لاختلاف 
متغ��ير الرتب��ة العلمية، ويعزى ذل��ك اإلى حر�س القي�دات الاأك�ديمية، ومج�ل���س الح�كمية في الج�مع�ت 
الاأردني��ة الر�سمي��ة على توفير العوامل المتعلقة ببيئ��ة العمل الاإيج�بية في الج�مع��ة، اإ�س�فة لذلك ف�إن 
الظروف الق�ئمة في تلك الج�مع�ت تقلل من وجود فروق بين اأع�س�ء هيئة التدري�س على اختلاف الرتبة 
الاأك�ديمي��ة، واأن تفعي��ل الح�كمي��ة في القوان��ين والت�سريع�ت، واإل��زام الع�ملين بتطبيقه��� من خلال عقد 
الن��دوات، والموؤتمرات ذات العلاقة يجعل من هوؤلاء الع�ملين على اختلاف موؤهلاتهم، ورتبهم الاأك�ديمية 
بتبن��ي هذا الفك��ر الاإداري الن�جح، لاأنه في نه�ية الاأمر يحقق الم�سلحة العلي��� للج�معة، وللع�ملين اأي�س�ً. 
واتفق��ت نت�ئ��ج هذه الدرا�س��ة في هذا ال�سوؤال مع درا�س��ة الزهراني (1102)، و�س��رف (5102)، في متغير 
الجن���س، وال�سني��دي (4102) في متغيرات الجن���س، والرتبة الاأك�ديمية، واختلفت م��ع درا�سة الزهراني 
(1102)، وال�سنيدي (4102) في متغير الكلية اأي�س�ً.
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الاستنتاجات:
وفي �سوء النت�ئج ال�س�بقة، يمكن ا�ستخلا�س الا�ستنت�ج�ت الاآتية:
1.  الاأول اأن م�ستوى تطبيق الح�كمية في الج�مع�ت الاأردنية الر�سمية من وجهة نظر اأع�س�ء هيئة التدري�س 
ج���ء بدرجة كبيرة، وهذا يعزى كم� ذكرن� �س�بق� جدّية الج�مع�ت في تطبيق هذا النهج الاإداري الحديث 
لم��� ل��ه من اآث���ر اإيج�بي��ة في تح�سين بيئ��ة عمل الج�مع���ت، وم� ينت��ج عنه اأي�س� م��ن تح�س��ن في اأداء هذه 
الموؤ�س�س�ت، ويعزز من المن�ف�سة الاأك�ديمية في �سلم الت�سنيف�ت الع�لمية.
2.  لا ب��د لاإدارات الج�مع���ت اأن تع��زز ب�ل�س��كل المطل��وب مف�هي��م ال�سف�في��ة والم�س�ركة الحقيقي��ة في العمل 
الج�معي، ومب�دئ الح�كمية ككل لوجود هفوات في تطبيقه�، كم� بينت عينة الدرا�سة الح�لية، والتفعيل 
الاأمثل للقوانين والاأنظمة التي تراه� عينة الدرا�سة ب�أنه� غير مطبقة كم� يجب.
3.  ن�ستنت��ج اأن قواع��د ومب�دئ الح�كمية يمكن تطبيقه� من قبل الع�مل��ين ك�فة ب�سرف النظر عن الجن�س اأو 
الرتب��ة العلمي��ة والموؤهل العلمي كم� بينت نت�ئ��ج الدرا�سة، وهذا يكمن في حر ��س اإدارة الج�معة على اأن 
يكون العمل لج�معي بك�فة مج�لاته مت�ح�ً للجميع دون تمميز اأو ا�ستثن�ء.
4.  ن�ستنت��ج اي�س��� اأن هن���ك اختلاف� ب��ين الكلي�ت في تطبي��ق الح�كمية ومب�دئه���، يعود كم� بين��ت الدرا�سة 
لخ�سو�سي��ة وطبيع��ة كلي�ت الج�معة، وهذا يقودن� اإلى ا�ستنت�ج مف���ده اأن الكلي�ت العلمية ب�سكل ع�م له� 
طريقته��� في اإدارة �سوؤونه��� ويغلب عليه� الط�ب��ع العلمي في بيئته� الاأك�ديمي��ة، فنجده� تهتم فقط بم� في 
داخ��ل الكلية والاأق�س���م من تج�رب واأبح�ث علمية ومخبرية، وبعيدا عن م� ي�سمى ب�ل�سراع�ت الاإدارية 
والبيروقراطية، بعك�س الكلي�ت الاإن�س�نية التي تواجه مثل هذه الم�سكلات وال�سراع�ت وب�سكل م�ستمر.
التوصيات:
ا�ستن�دًا اإلى نت�ئج الدرا�سة يو�سي الب�حثون بم� يلي:
1.  اإ�سدار ت�سريع�ت ولوائح وتعليم�ت خ��سة بتطبيق مع�يير ومب�دئ الح�كمية في الج�مع�ت ك�فة. 
2.  اإل��زام مج�ل���س الح�كمي��ة في الج�مع�ت بتطبي��ق الح�كمية بك�ف��ة م�س�مينه�، وذلك حر�س���ً على تحقيق 
اأهداف وتطلع�ت الج�معة ع�مة.
3.  اإجراء اأبح�ث ودرا�س�ت تبحث بغير المتغيرات التي تطرقت له� الدرا�سة الح�لية.
4.  تفعيل مبداأ الم�س�ركة م� بين مج�ل�س الح�كمية، والع�ملين في الج�معة ب�لاأخ�س الكلي�ت العلمية.
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